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Exorno, Sr.: Vista su carta oficial núm. 1.441 de
16 de Junio de 1900, manifestando que al efectuar el
hab litado del Cuadro de Reclutamiento núm. 3 de
Infantería de Marina, en la Comisaría de revistas del
Departamento, el exámen y comprobación del extracto
de revista adicional al del mes de Mayo del propio
año, se le ha deducido de su ilnporte la suma de
tres mil nbvecientas ocheata y cuatro pesetas noventa y
cuatro cé dimos por lo devengado por los generales,
jefes y oficiales agregados y por las pensiones de
cruces del personal en 1.° y 2.° reerva,,é interesando
se reintegre á dicho Cuadro la expresada cantidad,
s. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general de este Ministerio, se ha servido
disponer que si no se ha efectuado ya, se forme liqui
dación de ejercicios cerrados para incluir dicha can
tidad en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y cumplimiento.—.Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena,.
r. Intendente general de este Ministerio.
mento de Ferrol en 18 (!e Junio último, cursandoins••tanciadel sargento '2.° de Infantería de Marina Ramon
Rivero Incógnito, y del capitan de la compañía del
exprésado Cuerpo de Fernando Póo, de 27 del propio
mes, solicitando el primero le sea abonado el importe
de la ración diaria de pan que devengó en dicha Colo
nia y no percilSió, y la segunda interesando lo mismo
correspondiente al sargento 1.° RoquePérez Córdoba,
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Infantería de Marina é Inten
dencia general de este Ministerio, se ha servido (lis -
poner que tanto el recurrente Rarnon Rivero como
Roque Pérez y todos los que se hallen en idéntico
caso, tienen derecho al abono de las raciones de pan
que éstos solicitan, toda vez que percibieron sus ha
beres á plata fuerte desde 1/ de Agos!o á 24 de No
viembre del año último.
E z asimismo la soberana voluntad de S. M., se
formen liquidaciones de ejercicios cerrados para in
cluir la cantidad necesaria para esta atención en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De Real orden lo diczo á V. E. para su conoci
miento y e -cotos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos año ;.—Madrid 28 de Septiembre de
1901.
Efi D. DE VERAGUA.
Sr. Capitan general del Departamonto de Fel rol.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas en el
Golfo de Guinea.
Sr. Capi `an general delDepartamento deCartagena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este álin'ist4rio.
—•-•••■•
I
Excmo. Sr.: Vista su cada, oficial núm. 600 de
12 de Marzo último, con la que traslada escrito del
coronel jefe de la Comisión liquidadora del primerExcmo. Sr.: Vistas las comunicaciones elevadas regimiento de Infantería larina,"de Filipinas, inte -á este Ministerio por el Capitan general del Departa-- resando se conceda á las fuerzas que ptertenecieron al
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segundo batallón del mismo y fueron hechas prisio•
neras, el derecho á percibir plus de campaña durante
los meses de su prisión, derecho que tienen sus
compañeros del primer batallón que se encontraron
en igual caso; S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre
la Reina Re.ralite del Reiqo, de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general cid citado Cuerpo éIntendencia general de este Min.sterio, se ha servicio
disponer que las expresadas fuerzas gocen del plusde campaña correspondiente al tiempo que estuvieron
prisioneras,
Beal orden lo digo á V. E para su conoci
miento, efectos yen contestación.— Dios g,uardeá Y.E.
muchos años.—Naclrid 28 de Setiembre ,de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de esté 11inisterio.
Excmo. Sr.: Vista su carta oficial núm. 1.545 cle
27 de Junio de 1900,-alanifestand4) que al efectuar ei
habilitado del Cuadro de Reclutamiento núm. 3 de
Infantería de Marina, en la CoMisaría del Departa
mento la comprobación de la nómina del mes de
Abril cl.el propio-año, se le han deducido de su im
porte dos mil setecientas ochenta pesetas setenta y ciaco
céntimos, fundándose en exceder el personal de ofi
ciales y tropa del consignado en presupue4o, é
interesando el modo de reintegrar al 'expresado
Cuadro 'dicha cantidad; S. M. el Rey (q D. g-.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo infermado por la Intendencia general de
este Ministerio, se ha servido disponer que si no se
ha efectuado ya, se forme (xpsdiente de ejercicio
cerrado para incluir las dos nlit se'ec'entas ochenta pe
setas cs:elenta y cinco céntimos de referencia en el pi •
mer proyecto de p1esupu4to.que se redacte.
De Real orden b digo á V. E. para su conocimiento
y efectos. - Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drici 28 "de zeptiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
1.Sin Intendente general de este Ministerio.
-^aínir9.••••••
Exemo Sr.: En vista de su carta oficial núme
ro 1.869 de 24 de Junio Último, trasladando escrito
del General jefe de la brigada de Infantería do "mina
de ese Departamento, manifestando que el segundo
regimiento Une en la actualidad embinicados 103 sol_
dados y lo conveniente que sería aumentar la fuerza
del mismo en igual número de d'os por ser insufi
ciente la actual para atender á los servicios que le
ebtan encomendadós; S. n el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente €101 Reino, de acuerdo conlo informado por la Intendencia general de este Mi
nisterio, ha tenido á bien disponer Se manifieste
á y. E es de todo punto imposible disponer aumento
alguno d fuerza, mientras rija el actual presupuesto
por falta de crédito para ello, corno se dispuso en •
Reales órdsnes de 1.",d M'Ayo de 1900 y 14 de Septiembre del mismo año {13 O núm. 104),
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. --Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general clel Departamento.de Ferrol.
Excmo. Sr : En vista de su carta oficial número
2.395 de 20 de Agosto próximo rasado, dando cuenta
nuevamente de la escasez de fuerza con que cuenta
el primer regimiento de Infantería de Marina, para
atender á los servicio que lé están encomendados;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenid ) á bien disponer se mani
fieste á V. E. que siendo el vigente presupuesto el
mismo que rigió en 1900, y que motivó la Real orden
de 2:3 de Julio del mis i,o .añó, ésta se halla en vigor
y es imposible disponer aumento alguno de fuerza,
por falta absoluta., de crédito para ello
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos..--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de S ‘ptiembre de i01.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Cal it ín general del Departamento de Cádiz.
Exerno 1:r. • En vista de su carta oficial núm. 258
de 25 c'e Agosto de 1900, consultando acerca de la
manera de reintegrar al 2.' regir) linto d. Ieladería
de Marina de las cartidad.es que le resultaron de dé
bito en sus libretas de masita á y arios sargentos, ca
bos, cornetas y tarn'onr.3, liceneiadosen cumplim iento
á la Real orden telegráfica del 28 de Abril del mismo
año; S. M. el Rey (q. D . g.) y en su nombrela Reina
Re-gente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección general de Infantería, de Marina é Inten
dencia general de este Ministerio, ha tenido á bien
disponer, respecto á-los cabos, cornetas, tambores y
soldados, que sean llamados á filas para cubrir va
cante á medida que vayan ocurriendo á menos que
voluntariamente satisfagan sus débitos y el fondo re
glamentario que deben dejar en sus libretas; sufra
gándose las cantidades .que adeuden aquellos que no
puedan ser llamados A. filas, del fondo de entreteni--
! miento de los batallones y pradicándosá lo mismo res ,
peco á lo ; sargentos que no reintegren sus débitos
puesto que ro han de volver al servicio activo nueva
mente en razón del mueho excedente que exi=te.
De Real orden lo digo á V. E para su conod
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miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma rid 28 de S'el tiem 1.)re de 1901.
En D. DE \ ERAGUA.
Sr Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E. con caita oficial núm. 2 732 de 19 de Septiem
bre último, promovida por el sargento segundo de
Infantería de Marina Domingo Villar ías Pérez, actual
mente en Bilbao, en uso de cuatro meses de licencia
sin haber ni pan, concedidos por Real orden de 25 de
Junio último, (B. O. núm. 72). solicitando un año de
prórroga á dicha licencia; de acuerdo con lo informa
do por la Inspección general.de Infantería de Marina,
en atención á que no se perjudica al servicio, dada la
excedencia de personal que en la clase del recurrente
existe y sí se beneficia al Erario; '3. M. el Hoy que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha temi lo á bien concederle el año de iicencía
sin haber ni pan, que solicita para Luchana (Vizcaya),
el cual se le coatará desde el '2 de Novie.nbre proxi
mo, en que cumple la actual licencia, y en la inteli
gencia que el tiempo que lo disfrute, no le será válido
para el cumplimiento del período de reenganche en
que se encuentra, ni sucesivos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y ¿feo
tos.—Dios guarde á V. E. muelles años. Madrid 1."
de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la ASa tia.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferroi-.
.10.•
Excmo. Sr. En vista,de la carta oficial de V. E.
número 2.473 de 6 del anterior, con la que cursa
instancia del sargento segundo de Infantería de Ma
rina Francisco Fernandez, solicitando mejora de an
tigüedad sobre el de su clase Manuel Muñoz Sanchez,á quien se concedió nuevamente el ingreso.en activo
por Real orden de 28 de Junio último, (B. O. núme
ro 75); teniendo en cuenta que éste promovió su ins
tancia hallándose con licencia ilimitada, que no fué
baja por pase á reserva activa. hasta 29 de Marzo
,próximo pasado. más de tres meses después, licenciando al interesado dnrante la tramitación del-expediente; que habiendo ,cumplido su servicio en filas en
5.de Novirmbre de 1898, todavía en 7 de Enero de
1899 se hallaba prestando servicio en Canarias, procedente de Rio de Oro; resultando compi*)bado, comoafirmaba< que en su expediente personal. según elJafe del Detall de la Comisión liquidadora del segundo regimiento de Filipinas, aparece una instancia de
Muñoz. fecha cle 6 de Octubre de 1898, antes de cumplir, solicitando la cc).ntinua.ci.5n y en la Papeleta de
1
remisión de la misma una nota que dice «falta filia
ción):), motivo por el que sin duda dejó de cursarse
contra su voluntad; no pudiéndose admitir que la
falta de documentos le obliue á prestar servicio pri
vándole dch pasar á la situación que le correspondiera
ó solicitar lo que con arreglo á lo legislado se ajus
tase á derecho, de una parte, y de la otra d los be
neficios á que en su tiempo podía optar; S. M. el Rey
(q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha dig,nado disponer se declare subsistente la Real
orden de este Ministerio de 28 de Junio citado y se
desestime la instancia del sargento Francisco Fer
nández por carecer de derecho.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. H. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años —Madrid 1.°
de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
I•an, J. de i( halla.
Sr. Capit in general del Departamento de Cádiz.
" Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
frena.
Excmo. Sr : En vista de su escrito núm. 2.597 de
l9 de Septiembre último, manifestando que por ha -
liarse pendiente de sumaria que por el Juzgado or -
dinario se le sigue al sargento segundo de Infantería
de Marina Juan González y González, no ha empren
dido viaje para.Cartagena, á donde fué destinado por
Real orden de 28 de Febrero próximo pasado; Su
Majestad el'Rey (q. U g ) y en su no nbre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dejar sin efecto
el destino de dicho sarento á la segunda compañía
del segundo batallón del tercer regimiento y disponer
quede agregado á la segunda del segundo batallón
del primer regimiento
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de Octubre de 1901.
ElSubsecretario.
th10 22 .T.-de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
En vista de la instancia Tic se acompañaba á suoficio núm 726 de 25 de Septiembre próximo pasado,
pr movida por el cabo de Infantería de Marina, perteneciente á esa compañía. Luis Casas Candón, solicitando la continuación en el servicio por cuatro añosá partir del 16 de Enero del año actual, y con opcióná los beneficios que conceden á los de su clase las
disposiciones vigentes, de acuerdo con lo inforrnado
por la Inspección general de Inrantería de Marina, yen atención á que el recurrente se halla bien coneep
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tuado, para el srvico y sin nota alguna desfavo
rable; S. M el Rey q. D. g.) y en su nombre la Pei
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la
continuación que solicita, dejando á la. Intervención
general de Guerra la facultad de resolver respecto al
percibo de premios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. muchos años.--Madrid 1.° de
Octubre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey :q. D. g.) y en su nom
bre la. Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der un mes de prórro2.a á la licencia que por enfer
mo disfruta, al teniente de Infantería de Marina, clon
Julián Cerr ; Llorente; debiendoempezar á contarse el
dos de Octubre actual en que termina la licencia
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Di ,s guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Encontrándose enfermo en esta Cor
te é imposibilitado para continuar viaje á.ese Depar
tameato, según certificación facultativa, el teniente
de Infantería de Marina D. Luis Madi Valdivieso y
Morquecho: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nomIlie
la Rcina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo
ner que el expresado oficial permanezca en esta capi
tal, hasta tanto se encuentre mejorado de su dolencia
y pile a emprender la marcha para su destino.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1. de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el soldado de Infatitería de Marina perteneciente
á 11 primera compañía del segundo batallón del pri
mer regimiento José Pérez Díaz, solicitando ser des
tinado al segundo regimiento y presentarse en él al
terminar la licencia por enfermo que, cómo regresa•
do de Fernando Póo, disfruta en Ferrol; S. M. e Pey
(g. D g ) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, teniendo en cuenta que con ello no se perjudica
al servicio y se beneficia al Erario, ha tenitio á. bien
acceder á los deseos del recurrente, disponiendo cau
se alta en el segundo regimiento, en el que deberá
presentarse al cumplir dicha lIcencia, y baja en su
su actual destino.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro • de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
siendo contestación á su escrito núm. 2707 d 17 del
anterior..—Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma
drid 1 ° de Octubre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan f. de la illattd."
Sr. Cipitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
-
Excmn. Sr- : S. M, el Rey (q. D. g.) :y en su nom
bre laReina-Regente del Reino, accediendo 1 lo solici
tado por el comandante de Infantería de Marina don
Joaquin Ibarra y Autrán, ha tenido á bien concederle
dos meses de licencia por enfermo para Marmolejo y
San Fernando.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocitniento y efec-.
tos.—Dios guarde á V. E.-muchos años. Madrid 1.°
de Octubre de 1901.
El Subsecretario,
Juan .1. de la Malta.
Sr. Japitán general del Departamento de Cádiz.
En vista de la instancia documentada qu se acom
pañaba á su oficio núm 864 cU -,zS de Julio próximo
pasado, promovida por el sarg .nto 2.° de -Infantería
de Marina perteneciente á esa compañía, Jaime Llo
ret Rivera; solicitando la e mtinuación en el servicio
pos el tiempo de seis años que comprende el primer
período de reenganche de los señalados en el Real
decreto del Ministerio de la Guerra de 9 de Octubre
de 18,89 hecho extensivo á Infantería de Marina por
Real orden de 7 de Febrero de 1'891, con opción á los
beneficios que en él se conceden a los de su clase y
á partir del Oía 8 de Julio último, que cumplió los
seis años en filas, de, acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Infantería de Marina; S. M el
Rey (q D g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta que el recurrente se halla
bien conce, tuado, útil para el servicio y sin nota
alguna desfavorable en su filiación, ha tenido á bien
-concederle la continuación solicitada sin perjüicio de
que la Intervención generas! 'de Guerra resuelva lo
que estime respecto al percibo de premios.
Del-Zeal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 1.° de Oc
tubre de 1901.
El SubsecreOrlo,
Juan j. de la Malta.
Sr. Capitán de la compañía de Infantería de Mari
na de Fernando Póo.
•
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C'U'ERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aii
torizar al teniente auditor de 2." clase D. José Maria
Fernández de Castro y Bacot, para que pase en esta
Corte la revista administrativa de 1.° de Octubre pró.
ximo, de tránsito para su destino,de auxiliar de la
Auditoría del Departamento de Ferrol, que le fué da--
do por Real orden de fecha 28 del actual.
De la de S. M. comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 30 de Septiembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Matta. -
Sr. Intendente general de este Ministerio:
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der al contador de navío, D. Luciano Briones y Ros
la situación de excedencia para esta Corte y Cartage.'_
na, debiendo cobrar sus haberes por la Habilitación
del Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. como resultado de su carta
núri'L 2.107 de 22 de Agosto ültimo.—Dios guardé
á V. E. muchos años. MaIrld 17 de Septiembre de
1901.
El Subsecretario,
Juan . de la Matia.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta del Capitán
general del Departamento de Cádiz; S. M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido nombrar al Qontador de navío de pri
mera, D. Emilio Bozzo y del Espino, jefe del negocia -
do del Material de la Intendencia de dicho Departa_
mento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V.E.
muchos años. Madrid 26 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner pase agregado á la Comisaría de Marina de Bar
celona, el contador de navío, D. Vicente Ozores y
Neira.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
27 de Septiembre de 1901.
ElSubsecretario.
Juan .1. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ylinisterio.
It'ZIARDAALMACENES
Excmo. Sr.: Habiendo fallecido el guardaalmacen
de segunda, D. Alfredo Medrano, y ascendido el de
igual clase, D. Francisco Millár; S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, según la Real orden de amortización, se ha
servido promover al empleo inmediato al .guarda
almacen de tercera clase, D. Francisco Montoro y
Padilla, con la antigüedad de 20 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde áV. E.
muchos años.—Madrid 26 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena é Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: habiendo fallecido el guardaalmacen
de primera clase, D. José García Bocelo, y retirado
del servicio el de igual clase, D. Bartolomé Conesa yOsete; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, según la Real orden de
amortización, se ha servido promover el empleo inmediato al guardaalmacen de segunda clase, donFrancisco Millár y Pérez Ponce, con la antigüedadde 20 del 'actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimientb y el de esa Corporación.—Dios guardeá V. E. muchos años.—Madrid '26 de Septiembrede 1901.
EL D. DE VERAGITA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
é Intendente general de este Ministerio.
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s. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina te á traslado del alférez-alumno de Administración de
Regente del Reino, se ha servido conceder al guar- la Armada D. Gaspar Ruiz y Navarro al Departa
daalmacen de primera clase, D. Julio Martínez Sel- mento de- Cádiz; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
vadores, la situación de excedencia para Boñar; bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in
provincia de León. formado por la Subsecretaría de este Ministerio, ha
De Real orden comunicada por el Sr. Ministró de tenido á bien disponer pase al citado Departamento
Marina, lo manifiesto á V. S para su conocimiento y el mencionado alferez-alumno de Administración don
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos año.—Madrid Gaspar Ruiz, en el cuarcontinuará sus prácticas.
De Real orden comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
- tos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 1.°
de Octubre de 190', .
27 de Septiembre de 1901. •
ElSubsecretario,
Juan .T. de la 'l'atta.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
=un DE AUZILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien Con
ceder la situación de excedencia: para esta Corte, al
segundo auxiliar de oficinas con destino en ese De
partamento D. José Calviño y Dominguez, el cual no
obstante ésta situación continuará perteneciendo á
esa sección, según lo dispuesto en Real orden de 15
de Marzo del corriente año, (BoLETIN OFicim, núme
ro 33) por donde percibirá los haberes que le corres
pondan.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina participo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportünos. —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Septiernbre.cle 1901.
El Subsecretario.
Juan J: de la Malta.
-Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
e
ONTIIAMAESTRES
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. b. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner pase asignado á la sección de Ferro' el 1.9 con
tramaestre de la escala de Arsenales, D. Francisco
Baldomir Pérez.
De Real orden- comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Septiembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Mata.'
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
y. E. núm. 2362 de 20 de septiembre último, referen
El Subsecretario,
truan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.





Excmo. Sr : Habiéndose llenado los trámites re
glamentarios en el expediente incoado á instancia de
clon Balbino Insua y López en solicitud de autoriza
ción para construir una cetárea de langostas en la ría
de Vivero y punto que llaman Carballosa é Insua das
Xeitas, del término municipal de Riobarba y no apa
Veciendo que con su instalación se ocasionen perjui
cios á los internes generales de la navegación y de la
pesca y teniendo en cuenta que si bien es cierto que
con fecha 423- de Julio del año último tenía solicitadas
don Baldomero Soto seis pertenencias mineras en el
citado sitio, este hizo su petición con posterioridad á
la fecha de 11 de Julio del mismo año en que D. Bal
bino Insua solicitó la instalación de la cetárea; S. M.
el Rey ( q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con el parecer de la
Junta Consultiva de este Ministerio, ha tenido á bien
acceder á Jo solicitado con sujeción á las prescrip
ciones reglamentarias y á las siguientes condiciones.
1." El comandante de Marina al dar posesión de
los terrenos hará que queden demarcados visiblemen
te los límites de 1a concesión.
2. El concesionario habrá de ejecutar las obras
con estricta .sujeción al proyecto presentado.
3.' El plazo para empezar las obras será de seis
meses y de un año para terminarlas.
4.' La verja de comunicación con el mar, habrá
de tener 25 milímetros de malla.
5.' La concesión se entiende sin perjuicio de ter
cero y salvo mejor derecho. :
6.' La falta de cumplimiento á cualquiera de las
condiciones anteriores, producirá la caducidad de
la 'concesión.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
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cimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VETAGUA.
Sr. Capitan general del Departamento de Ferrol.
Sr. Ministro de Agricultura. Industria, Comercio
y Obras Públicas.
- -.41111»
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
. movida por varios iniustriales en súplica -de que se
dicten con caracter provisional reglas ó bases gene
rales para el ejercicio de la pesca de gran altura hasta
tanto que la esperiencia facilite datos precisos que
informen la definitiva reglamentación de dichas pes
querías; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que hasta nueva orden rijan las siguientes bases para
los que se dediquen á la mencionada industria.
1.8 Los vapores de pesca de gran altura han de
ser mandados por capitanes ó pilotos españoles y tri
pulados cuando menos por. 10 hombres, con arreglo
a las prescripciones vigentes.
2.8 Tanto el material como el personal.destinado
á esta pesca y pertenecientes á un mismo armador,
deberá hallarse bajo la inmediata inspeccia y direc
ción de un capitán de :la Marina mercante .que pue
da acreditar ante el Ministerio de Marina suficientes
conocimientos prácticos en la navegación y pesca cl.¿
los mares libres de Islandia é Islas Feroe, á fin de
que tenga el Estado las necesarias garantias para pre
venir en lo posible pérdi,ias de vidas ó haciendas.
3.' Los capitanes inspectores dirigirán al Minis
terio de Marina anualmente un informe sobre la na
vegación y pesca en los mares libres de Islandia é Is
las Feroe donde ejerciten la induAria.
4•' Todo buque de pesca dé gran altura queda
autorizado para contratar cuando lo necesite, opera
rios extrangeros.
5." Los buques despachados para la pesca de
gran altura solo importarán en España el pescado y
los productos de la pesca cogidos por las tripulaciones
de aquellos buques en mares libres.
G.' Dichos buques llevarán á bordo víveres, agua
das etc. y cuanta sal y demás materia; necesiten para
la conservación del pescado durante la temporada de
pesca.
7.' En el.cuaderno de bitácora de los buques de
dicados á esta pesca e consignarán horas de caladas
y levantadas de las artes, así como las especies y elnúmero aproximado de individws de cada una de
'ellas cogido por levantada y.
8." El capitán de buque pesquero ce gran altura
presentará-á, la autoridad marítima del primer puerto
español á donde arribe procedente de la pesca, uná,
declaración escrita y jurada por él y por dos ó más
tripulantes de que tanto el pescado conducido á bor
do como los productos derivados del mismo, fueron
1
cogidos en mares libres por pescadores españoles y
en buques españoles y por tanto, es producto español.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación .—Dios guarde á
V. E muchos años.—Madrid 30 de Septiembre de
1901.
EI, D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
MARINA MERCANTE.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 2646 participando haber dispuesto el abandera
miento del pailebot _Enero, en Santander, S.M. el Rey
(que Dios guarde) y en su nombre la Reina 'Regente
del Reino, ha tenido á bien asignarle la señal distin
tiva II. L. K. R.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. a para su conoci
miento y efectos 7-Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 28 de Septiembre de 1901.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de F,errol.
Excmo. Sr.: En vista de su carta oficial núm. 2755
de 20 de Septiembre último en la que da cuenta al se
ñor 151inistro del cambio de nombre del vapor Olavea
ga por el de Gomecha, 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
asignarle la señal distintiva II. N. K. P.
Lo que de Real orden comuhicada por el 'Sr. Mi
nistro de Marin' a transcribo á V. .E. para su conoci..
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,.
Madrid 1.° de Octubre de 1901.
El Subseuretarig,
Juan J. de la liatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
RECOMPENSAS
Excmo Sr : El Ministerio de la Guerra dice á este
de Marina en Real orden de 20 del actual, lo que si
gue:
0 «Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. remitió
á, este Ministerio con Real orden de 11,5 de.Agosto úl
timo, promovida por el artillero de mar de 1." clase
Juan Garcia Navarro, en súplica de pensión por a cu -1 mulación de tres cruces del Mérito militar con distin
tivo rojo que'posée; el Rey (q. D. g.) y en su nombre! la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dis
1 puesto en el art. 49 del reglamento de la Orden, se ha.servido conceder al recurrente la pewión mensual de
1
1
cinco pesetas que le corresponde por el expresado
concepto».
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento
y como resultado de su escrito de 31 de Julio último.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de
Septiembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan .T• de la Malta.
Sr.Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro
bar la concesión de la medalla de Cuba hecha por
V. E. en 14 del actual, á favor del artillero de mar
de 1.' clase Sebastian Rubi Lladó.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo ,á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Septiembre de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.





Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
Catalina Quirós Pérez, viuda del alférez de Infantería
de Marina de la Escala de reserva, D. Andrés Bueno
González, como comprendida en la ley de 22 de Julio
de 1891, la pensión anual de cuatrocientas pesetas,
señalada en la tarifa al folio 107 del reglamento del
Montepio militar á familias de segundos tenientes en
actividad, que es la que le corresponde con sujeción
al empleo y situación que disfrutaba el causante
cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse á la
interesada por la Delegación de Hacienda do Cádiz
desde el 11 de Noviembre de 1900, día siguiente al
del fallecimiento de su marido y mientras permanez
ca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
1 por ese Consejo pleno extraordinario, ha tenido á
bien conceder á D.' María Rodríguez Valentín, viuda
del tercer contramaestre de la Armada, D. Manuel
Vidal Gutiérrez, como comprendida en la regla
segunda de la Real orden de Marina de 14 de Julio
de 1876, dos pagas de tocas importantes sesenta
cuatro pesos, duplo de los treinta y dos que de sueldo
mensual disfrutaba su marido como tercer contra
maestre cuando falleció en la Isla de Cuba el 17 de
Octubre de 1898. Dichas pagas deben abonarse á la
interesada, por una sola vez, por la Comisinn liquidadora del Apostadero de la Habana.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.--Dios guarde á
V. E. muchos años. — Madrid 26 de Septiembre
de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo.. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
I Consejo, ha tenido á bien conceder á D Brígi'da Feal
y Lamas,. viuda del tercer contramaestre de ia Arma
da D. Juan Landeira Lamas, como comprendida en
la regla 2.' de la Real orden de Marina de 14 de Julio
de 1876, dos pagas de tocas, importantes ciento vein
tiocho pesetas, duplo ) de las sesenta y cuatro crue (le
sueldo mensual disfrutaba su marido cuando falleció
en 23 de Septiembre de 1900. Dichas pagas deben
abonarse á la interesada por una sola vez, por la
Habilitación de Marina del Departamento de Ferro]
en que cobraba sus haberes el causante.
De R. O. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presiclent¿ del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sr. Capitán general del Departamento del Ferrol.
a
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á b.a Teresa Ji
ménez y Salaza,r, viuda del teniente coronel de Infan
tería de Marina, retirado, D. José de Palacio yGarcía,
como comprendida en el artículo 2. capítulo 8.° del
Reglamento del Montepío Militar, la pensión anual de
mil doscientas cincuenta pesetas, señalada en la tarifa
al fólio 107 del referido Reglamento á familias de
tenientes coroneles en actividad, que es la que la co
rresponde con sujeción al empleo y sueldo de retiro
que disfrutaba el causante cuando falleció. Dicha
pensión debe abonarse á la interesada por la Delega
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ción de Hacienda de Márcia desde el 23 de Marzo
de 1901, siguiente dia al del óbito de su marido y
mientras permanezca viuda.
De R. O. lo digo iá V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes.— Dios guarde á V. E mu
chos años. Madrid 26 de Septiembre de 1901.
- EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo. de Guerra y
Marina.
Sr Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta•
gena.
.--
Excmo. Sr.: Conforme 11.y D g.) y en su
nombre la Reina Regente, con lo •expuesto por ese
Consejo, 11a, tenido á bien conceder á D.' María de la
Encarnación Sancho Beuzo y D. Matías, D'.8 Ana,
D.a Manuela y D. Juan Sancho.y.Luná, huérfanos de
las primeras nupcias la primera y de las segundas
los restantes del condestable m..,yor de segunda clase
de la Armada, retirado, D. Francisco Sancho Vilches,
como comprendidos en la Ley de 22 de Julio de 1891;
según lo dispuesto en la Real orden de Marina de
15 de Marzo de 1897, confirmada por otra de 31 ' de
Dicembre de 1900, la pensión anual de seisciertatsi
veinlic 92C0 pesetas, que señala la,tarifa al fólio 107 del
Reglamento del Montepío Militar á familias de capi
tanes que es la que les corresponde con sujeción al
sueldo de retiro que disfrutaba el causante cuando
falleció. Dicha pensión debe abon Irse á los interesa
dos, por partes iguales, por: la Delegación de Ilacieri
da de Cádiz desde el 23 de Agosto de 1900, dia si
guiente al del óbito del causante y. por mano de su
tutor D. Eugenio Egea kledina á los menores de
edad, á las hembras mientras permanezcan solteras
y á los varones D. Juan y D. Matías hasta el 20 de
Abril de 1901 y 29 de Agosto' de 1902 en que respec
tivamente, cumplirán los 24.años. de edad si antes no
disfrutan empleo con sueldo del Estado, Provincia ó
Municipio, y acumulándose la parte del beneficio del
huérfano que pierda su aptitud legal en los que la
conserven.
De R. O.' lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Septiembre de 1901,
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina
Sr. Director general de Clases pasivas.Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino. con lo expuesto
por ese Consejo pleno, ha tenirló á bien conceder ;ID.a Francisca Juárez Pérez, viuda del primer condes
table de la Armarla, honorario con sueldo. D. Ramón
Valerio Vela y Vela, como comprendida en la ley de
22 de Julio de 1891, según 16 resuelto en la Real or
den de Marina de 15 de Marzo de 1897, confirmada por
otra de 31 de Diciembre de 1900 la pensión anual de
cua1rocienta3 pesetas señalada en la tarifa al folio
107 del reglamento del Montepío militar á familias
de alféreces, cuya graduación disfrutan los primeros
condestables según reglamento. Dicha pensión debe
abonarse á la interesada. mientras permanezca viuda
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el 3
de Febrero de 1899, día siguiente al del óbito del cau
sante con dtducción de la cantidad líquida que hubil
ra percibido de las quinientas pesetas que en concepto
de pagas de tocas le fueron 'concedidas por Real or -
dé'n de 2 de Diciembre de 1899 y abonadas por la
Habilitación del depósitó del Arsenal de la Carraca
De R. O lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Septiembre de 1901.-
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g) y en sunombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Francis
co Rámayo Pérez, y á su espesa Eugenia Miguele
Piede, padres pobres del aprendiz maquiinista de la
Armada, Luís, quefalleció de fiebre amarilla en Cuba
el día 13 de Marzo de 1896, -enestado de soltero, como
comprendidos en la ley de 15 de Julio de 1896 y artículo 5 ° de la de 8 de Julio de 186Ó y en la Real orden
de Marina de 19 de Febrero de 1898, la pensión anual
de quinientas cuarenta y siete pesetas cincuenta céntimos
que señala la tarifa núm. 2 de la referida ley de 8 deJulio de 1860 á familias de sargentos primeros quees la que les. corresponde con -arreglo al sueldo quedisfrutaba el causcnte como aprendiz de maquinistade la Armada, el cual se halla •más próximo al quetienen asignado losza,r..-r,ento's primeros. Dicha pen -Sión debe abonarse á los interesados, en coparticipa -ción y sin necesidad de nuevo señalamiento á favordel que sobreviva, por la Delegación de Hacienda deCádiz desde el 25 de Agosto de 1900, fecha de su instancia en solicitud del beneficio; se Iún dispone laReal orden de Marina de 12 de Mayo de 1899.De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 'efectos correspondientes. - Dios guarde á V. E.muchos años. acirid '26 de Se-tiembre de 1901.
V. I. D. DE VER te+nSr. Presidente del ronst jo St1j.ICflO de Guerra y11arina
Sr. Director general de Clasés pasivas,Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Excm Sr.: Conforme el Rey (q. [Y. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, mi lo exiluMo
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder í 'L n
Carolina Nlarin Laura, viuda del segundo ~in ti 4
ta de la Armada D. Diep Carmcna Gallardo, c(»no
comprendida en el Reglamento del 1Iontepío militar
segun la Real orden de Marina de 13 de Enero de
1880, la pen&ón anual de setecientas pesetas que le co
rresponde por el refirido Reglamento, tarifa inserta
en el folio 120 del mismo, con arreglo al sueldo que
disfrutaba su marido cuando falleció Dicha pensión
debe abonarse á la interesada por la Delegación de
Hacienda de Murcia desde el 6 de Enero del 1901, día
siguiente al del óbito del causante y mientras pe-rma •
nezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 26 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
Lucrecia Calviño y Olio. viuda del maquinista ma
yor de primera clase de la Armada D. Re.nigio Vi
zoso Orozco, como comprendida en el beglamento
del Montepío militar, segun la Real orden de Marina
de 13 de Enero de 1880, la pension anual de mil dos
cientas Cincuenta pesetas, que le corresponde por el re
ferido Reglamento, tarifa inserta en el folio 120 del
mismo, con arreglo al sueldo que disfrutaba el cau....
sante 'cuando falleció. Dicha pensión debe abonarse
á la interesada por la Delegación de Hacienda de la
Coruña, desde el primero de Mayo de 1901, día si
guiente al del óbito de su marido y mir,nfras perma
nezca viuda.
De Peal orden lo (ligo á V. E. para su, cgnoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V.E. muchof
años.—Madrid 26 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo Sr Conrorme el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Peina Regente del Reino, °in lo expuesto
por eso Consejo pleno, ha tenido á bien conceder í
doña Antonia García Albarrán viuda del tercer cort.
destable de la Armada D. Manuel Martinez lbañez,
como comprendida en la regla segunda de la Peal
orden de Marina de 14 dI Julio de 1876, dos pagas
d ) • c e sPge 41. )'Set u.; (in plo (le las
(;. „id 1111, hstnildo dis rutaba el causan
te Guando falleció en 4 de Marzo de 1900. Dichas pa
gas deben lbonarse á la interesada, por una sola
vez, por la Habilitación que corresponda del Depar
tamento de Cádiz
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. -Madrid 26 de Septiembre de
1901..
EL D. DE VERA.GUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Sr. Capitán general del Departamento de Gidiz.
Excmo Sr - En vista de la instancia que V. E diri
gió á este Centro, con carta oficial núm 1829, de 3 de
Julio último, promovida por el marinero de 2.a clase
de la Armada, Ramón Martinez Ors, en súplica de
que se le abone por Hacienda la pensión vitalicia de
dos pesetas ciriemnia céntimos mensuales, anexa á una
cruz del Mérito naval con distintivo blanco, de que se
halla en posesión y que le fué concedida por él méri
to que contrajo salvando de una muerte segura á
F ancisco Chacón, que fué arrastrado al mar por la
corriente del rio en Puente Mayorga, según cédula
de 3 de Febrero de 1897; S. M. el Rey (q. D g.) y en
su nombre la Reina Regente del Peino, de conformi
dad con lo informado por la Intendencia general de
este Ministerio, ha tenido á bien acceder á los deseos
del recurrente, y disponer, que la referida pensión de
dos pesetas cincuenta céntimos mensuales, se abone al
mismo, por la Delegación de Hacienda de Cádiz, des
de el 4 de Febrero de 1897, hasta el cinco de Enero
de 1901, fecha en que fué admitido al servicio de la
1 Marina, como marinero de 2.a clase.De Real orden lb digo á V. E. para su conoci
miento y efctos correspondientes—Dios guarde á
V. E. muchos ailos.:—Madrid 26 de Septiembre de
1901.
EL D.DE VERAGUA.
Sr. Capitan general de! Departamento. de Cádiz.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
•
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Peino. con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Juana
'Forres Tárrega, madre, viuda y pobre del soldado de
Infantería de Marina. Mariano Diago Torres, que
falleció de fi( bre amarilla en Cuba, el día 1.° de
Agosto de 1897, en cstado de soltero, como compren
dida en la ley de 15 de Julio de 1896, la pensión
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anual de ciento oc4eitta y dos pesetas cincuenta cén
timos, que señala el art. 5.° de la ley de 8 de Julio de
1860 á familias de soldados. Dicha pensión debe
abonarse á la interesada por la Delegación de lIacien
da de Valencia desde el 12 de Febrero de 1899, fecha
de su instancia en solicitud del beneficio,. según
previene la Real orden de Marina de 12 de Mayo
de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madricl 26 de Septiembre de
1901.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Car
tagena y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo pleno extraordinario, ha tenido á
bien conceder á D. María Manuela I3asallo Révora,
viuda del segundo contramaestre de la Armada, don
Antonio Campos Rodríguez, como comprendida en
la rep;lasegunda de la Real orden de Marina de 14
de Julio de 186, dos pagas de tocas, importantes
cien pesos, duplo de los cincuenta que de sueldo men
sual disfrutaba sumarido como si3gundo contramaes
tre de la Armada cuando falleció en la Isla de Cuba
el 9 de Julio de 1897. Dichas pagas deben abonarse
á la interesada, por una .ola vez, por la Comisión
liquidadora del Apostadero de la Habana en el De
partamento de Cádiz.
De Reul orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V E
muchos años.--Madriel 26 Septiembre de 1901.
D. DE Vi ItAGrA.
Sr. PresidPnte del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
r,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIO:ES
Excmo Sr.: Como resultado de su carta oficial nú
mero 2515 de 30 de Agosto último trasladando con
sulta del Intendente de ese Departamento sobre apli -
cación de !as diferencias de sueldo que devengan des
de su ascenso lo alféreces-alumnos de Administra
ción; el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino-se ha servido disponer se manifieste
á V. E. que las mencionadas diferencias debenpli
carse al concepto de eventualidades del capítulo ter
cero artículo octavo del presupuesto vigente, toda
vez que se trata de haberes reglamentarios deven
gados por ascenso.
De R. O. lo digo á V. E. para su conocimiento
y en contestación á su Citado escrito.— Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 26 de Septiembre
de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sres Capitanes generales de los Departamentos




Excmo. Sr.: Como continuación á la Real orden
de 26 de Febrero último (B. O núm. 25), S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente delReino, se ha servido disponer que el cuerpo de Infantería de Marina, se rija, á partir del 1. de Enero
de 1902. por el Reglamento de Detall y Contabilidad
que aprobó aquella soberana disposición; y qué, porla Inspección general del Cuerpo, se dicten las reglas
que considere necesarias para que el pase de un sis -
tema á otro se haga con la mayor recisión y ateniéndose todas las unidades á, iguales precepto:3.De Real orden lo digo á V. E para su conocinqien •to y 01 (le esa Corporación.—Dios guarde á V. E.muchos años Madrid 28 de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidentedela JuntaConsultiva de la Armada.
Sres Capitanes generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Capitan de la Compañía de ordenanzas y deFernando Póo.
Madrid.—Imp del Ministerio de Marina.
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Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
”ales, Fnjuiciatniento militar y Códig'o penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de junio
(le 1813 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
canitnlos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada. etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real'
orden de 14 de Abril último, previ informe de la Junta Supe
rior consultiva de la Arm ada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos lbs' demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Maris
Da, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precilot pesetas.
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la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del impOrte de la, obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que ae
puede garantizar elenvío.
